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INTRODUCCIÓN 
La situación educativa en la actualidad está haciendo patente una estandarización de los procesos de gestión 
de la calidad tanto en la educación formativa presencial como en la realizada a distancia. En ambos contextos 
se están utilizando herramientas para la educación virtual y a distancia cuyo uso es cada vez más patente.  
Se pretende mostrar los resultados de una experiencia en la utilización y medición de la calidad de un 
entorno virtual de enseñanza que utiliza herramientas de tele-aprendizaje como apoyo a la formación 
presencial en un ciclo formativo de grado medio de la familia profesional de informática, sin embargo, tanto la 
experiencia educativa de utilización de herramientas de formación virtual como la medición de satisfacción es 
extrapolable a cualquier campo y nivel de docencia.  
INDICADORES DE MEDICIÓN DE CALIDAD 
Los resultados de esta experiencia educativa parten de un contexto educativo de formación presencial de 
calidad, puesto que el centro formativo se encuentra certificado en sistemas de gestión de calidad por la norma 
UNE EN ISO 9001:2008. Al estar utilizando herramientas tecnológicas como apoyo a la formación dando un 
soporte adicional de formación virtual, se plantea la necesidad de la evaluación de la calidad en entornos de 
formación a distancia [1], [2]. 
Con el objeto de acercarnos a la medición de la calidad del entorno de aprendizaje virtual, es interesante 
extraer del sistema de gestión de la calidad los indicadores para medir el grado de cumplimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Estos indicadores se encuentran agrupados por las categorías enseñanza, convivencia y 
resultados. Los indicadores pertenecientes a la categoría de enseñanza son los siguientes: 
 Actividades extraescolares y complementarias realizadas. 
 Porcentaje de evaluación positiva de las actividades extraescolares y complementarias realizadas. 
 Horas lectivas  impartidas por período de tiempo por Departamento. 
 Grado de cumplimiento de actividades programadas. 
El proceso de relación y comunicación con clientes también es de interés puesto que el alumnado es 
considerado como uno de los clientes del proceso de gestión de calidad. Los indicadores para medir la calidad 
en vista de los alumnos son los siguientes: 
 Grado de satisfacción del alumnado con la labor docente del profesorado. 
 Grado de satisfacción del alumnado con el centro. 
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 Grado de satisfacción con la docencia impartida. 
Para proceder a medir la calidad de un sistema de formación a distancia se podrían utilizar cuestionarios 
como el desarrollado para evaluar la calidad de los cursos virtuales de la UNED [3]. Sin embargo, en el caso de 
estudio es interesante utilizar índices de calidad extraídos del propio sistema de gestión de la calidad.  Por lo 
tanto, de los indicadores mostrados, los siguientes serán los que utilizaremos como referencia para una 
aproximación a la medición de la calidad por ser los que están relacionados con la utilización del entorno 
virtual de aprendizaje: 
 Grado de cumplimiento de actividades programadas. 
 Grado de satisfacción con la docencia impartida. 
EL ENTORNO DE APRENDIZAJE VIRTUAL 
Las actividades prácticas propuestas en clase suelen ser numerosas y largas, de ahí que de forma rutinaria, 
no dé tiempo al alumnado a terminar las actividades en clase. En este marco es donde las herramientas de 
formación virtual proporcionan la utilidad de apoyo a la formación presencial. Por un lado los alumnos tienen 
disponibles los materiales, apuntes y recursos proporcionados por el profesor. Por otro lado, los alumnos 
pueden continuar su trabajo con las prácticas y entregar desde su propio ordenador las actividades cuando 
ellos deseen. La principal ventaja para el profesor reside en tener centralizado en una plataforma virtual la 
entrega de todas las prácticas de los alumnos. 
Para constituir el entorno virtual de aprendizaje se utilizan herramientas internas y externas. La herramienta 
principal utilizada para el aprendizaje virtual es Moodle. También se han utilizado las posibilidades de 
almacenamiento en la nube Google Drive y DropBox. Los medios tecnológicos utilizados disponibles en el 
departamento han sido los siguientes: servidor de compartición de archivos e impresoras con Linux-Samba, 
servidor FTP hardware centralizado y accesible para la red del departamento, servidor FTP software en un 
ordenador del aula, servidor de páginas web en un ordenador del aula y cobertura inalámbrica para facilitar las 
conexiones desde ordenadores portátiles. Ha sido tarea del profesorado el adecuar los recursos disponibles 
para que fueran un apoyo útil en la impartición de la docencia. 
MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE VIRTUAL 
La alta actividad en la herramienta de formación virtual Moodle provee de datos estadísticos de su uso. En 
total suman 10.978 registros de actividad en un grupo de 22 alumnos obteniendo en media 499 registros por 
alumno. Estas cifras indican una alta participación del alumnado y por lo tanto una buena dirección en la 
aplicación de una metodología didáctica apoyada en plataformas de educación virtual. 
De acuerdo a los indicadores que han sido escogidos con anterioridad para evaluar la calidad de la 
metodología utilizada, utilizaremos los siguientes indicadores con sus medidas utilizadas y los resultados finales 
obtenidos.  
En total se han planteado 48 actividades y 2 prácticas finales. El alumnado ha desarrollado todas las 
actividades programadas, por lo que se obtiene un 100% en este indicador mostrado en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Indicador de grado de cumplimiento. 
Indicador Medida Resultado 
Grado de cumplimiento 
de actividades programadas 
% de unidades 
desarrolladas en relación 
con las programadas 
100% 
  
El grado de satisfacción del uso de las herramientas de formación virtual, tal como muestra la Tabla 2, es de 
un 7,37, valorado de 0 a 10. Mientras que la mayor parte del alumnado prefiere la utilización de una 
plataforma virtual como herramienta de apoyo a las clases, un 24% prefieren o sugieren otras formas de 
trabajo en clase, como utilizar un servidor interno del centro, o incluso no desear utilizar ningún soporte 
tecnológico externo como apoyo a la formación. 
Tabla 2. Indicador de grado de satisfacción. 
Indicador Medida Resultado 
Grado de satisfacción con 
la docencia impartida 
Valor medio de la 
puntuación obtenida 
7,37 
  
CONCLUSIONES 
La encuesta de satisfacción al alumnado sobre la experiencia formativa muestra resultados positivos y 
satisfactorios en la utilización de herramientas de enseñanza virtual que apoyen a las clases presenciales. Es 
evidente que en estos tiempos estamos ante un cambio en el método de enseñanza. Los alumnos se 
encuentran más identificados con los medios tecnológicos que con las herramientas tradicionales de 
aprendizaje, donde un profesor expone contenidos en pizarra y el alumno atiende casi sin interacción. Las 
plataformas de formación virtual dan un soporte para el almacenamiento de contenidos, posibilidades de 
interacción a través de mensajes, foros y comentarios, y una vía rápida y directa de entrega de actividades así 
como de comunicación del profesor al alumnado, haciendo que tanto el profesorado como los alumnos 
encuentren una dinamización en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  ● 
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